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E m l é k b e s z é d
C  s a  t  s k  ó  1 111 r  o  1. t a g  f  ö  1 ö 1 1 .
A z o n  f é i ' í i a k  k ö z ö l ,  k i k  é l é n k  r é s z t  v e i t e k  a  j o g t u d o ­
m á n y  m a g y a r  n y e l v e n  m ű v e lé s e  k e z d e m é n y e z é s é b e n ,  a  m ú l t  
é v b e n  is m é t  k i r a g a d o t t  k ö r ü n k b ő l  e g y e t  a  h a l á l  k é r l e l h e t e t ­
l e n  k e z e :  <_''satskó Imrét, a  k i r .  k ú r i a  l e g f ő b b  i t é l ő s z é k i  
o s z t á l y á n a k  b i r á j á t ,  a k a d é m i á n k  l e v e le z ő  t a g j á t .
I f j ú s á g á t ó l  k e z d v e  é lt e  a l k o n y á i g ,  e r e j é t  s z e n t e l t e  a  
j o g n a k ,  e l v e i  t e r j e s z t é s é r e ,  a l k a l m a z á s á r a ,  h a t o t t  a z  e lm é le t  
é s  g y a k o r l a t  t e r é n ,  m i n t  i r ó ,  t a n á r  é s  b i r ó .
M é l t ó  t e h á t ,  h o g y  e m l é k e z e t é n e k  s z e n t e l j ü n k  n e h á n y  
p i l l a n a t o t ,  n e m  c s a k  a l a p s z a b á l y a i n k  r e n d e l e t é n é l ,  h a n e m  
a z o n  k e g y e l e t n é l  f o g v a  i s ,  m e l y l y e l  t á r s u n k  é v e k  h o s s z ú  s o r á n  
á t  e r n y e d e t l e n  b u z g a l m u  t ö r e k v é s e i n e k  t a r t o z u n k .
Csa'skó Imre s z ü l e t e t t  V á c z o n  1 8 0 4 .  é v i  n o v e m b e r  
5 - é n .  É d e s  a t y j a  Mihály o t t  3 6  é v i g a z  e le m i  i s k o l á k  t a n í t ó j a )  
9  é v i g  a  v á r o s n a k  t a n á c s b é l i j e ,  e g y ú t t a l  6  e s z t e n d e ig  a  s z e ­
g é n y e k  p é n z t á r á n a k  k e z e l ő j e , —  é d e s  a n y j a  Heiminglhali 
Stickef Borbála v o l t .
E l e m i  é s  g y m n a s i u m i  t a n u l m á n y a i t  s z ü l ő v á r o s á b a n  v é ­
g e z t e ,  a  n e g y e d i k  l a t i n  o s z t á l y  k i v é t e l é v e l ,  m e l y e t  1 8 1 5 / 6 - b a n  
B u d á n  c s e r é b e n ,  i s m e r t  h a z a i  n u m i s m a t i k u s u n k  Rvpp Jakab­
bal a  n é m e t  n y e l v  e l s a j á t í t á s a  v é g e t t  t a n u l t .  M á r  m i n t  e l e m i  
t a n u l ó  a t y j a  é r d e m e i  é s  s a j á t  s z o r g a l m a  t e k i n t e t é b ő l  Kamán- 
házy László v á c z i  p ü s p ö k  k e g y é b ő l  r e n d e s  ö s z t ö n d í j b a n  
r é s z e s ü l t .
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A  b ö l c s é s z e t i  t u d o m á n y o k a t  a  k e g y e s r e n d ü e k  v á c z i  
l y c e u m á b a n  h a l l g a t t a .  L e g n a g y o b b  b e f o l y á s s a l  v o l t a k  r e á  
Szilcs János b ö l c s é s z e t i ,  é s  a  h í r n e v e s  Spányik Glycer t ö r t é ­
n e l m i  e l ő a d á s a i .  A z  e l ő b b i e k  f e l é b r e s z t e t t é k  é s  m e g s z i l á r d í ­
t o t t á k  b e n n e  a z  e r k ö l c s i s é g  e l v e i  i r á n t i  t i s z t e l e t e t ,  a z  u t ó b ­
b i a k b a n  a  g ö r ö g  é s  r ó m a i  t ö r t é n e t b e n  e l ő f o r d u l ó  n e m e s  j e l l e ­
m e k  r a j z a  m é l y  é s  m a r a d a n d ó  h a t á s s a l  v o l t  a  f o g é k o n y  i f j ú  
k e d é l y é r e .
A z  a k a d é m i á k -  é s  l y c e u m o k b a n  a  b ö l c s é s z e t i  t a n f o l y a m  
a k k o r  k é t ,  a z  e g y e t e m e n  h á r o m  é v i g  t a r t o t t ; m i g  s z á m o s á n  
a z  e g y e t e m t ő l  e l t á v o z t a k ,  h o g y  é v e t  —  m i n t j i i v é k  é s  m o n d á k
—  n y e r j e n e k ,  C s a t s k ó  m a g a s a b b  k i k é p e z t e t é s e  i r á n t i  v á g y á ­
t ó l  ö s z t ö n ö z t e t v e  P e s t r e  j ö t t ,  h o g y  i t t  a z  e g y e t e m n e k  f e n t a r -  
t o t t  t u d o m á n y a i t  t a n u l h a s s a .
A  j o g i  t a n f o l y a m o t  h a s o n l a g  a z  e g y e t e m e n  1 8 2  - t ő i  
1 8 2  3/ j - i g  v é g e z t e ,  a z o n  i d ő b e n ,  m i d ő n  a  t a n s z é k e k  e g y  r é s z e  
ü r e s e d é s b e n , h e l y e t t e s e k , r é s z e  k o r u k n á l  f o g v a  e l a g g o t t  t a n á r o k  
á l t a l  e l l á t v a ,  e g y e t e m ü n k  j o g i  k a r a  l e g m o s t o h á b b  k o r s z a k á t  
é lt e .  A  n a g y h i r ü  Kelemen k e v é s s e l  a z e l ő t t  m e g h a l t ,  a  j e l e s  
Vuchetich g y ó g y i t h a t a t l a n  s o r v a s z t ó  m e l l b e t e g s é g é n e k  b a j a i ­
v a l  k ü z d ö t t ,  é s  i g y  t ö r t é n t ,  h o g y  n a g y o b b  b e f o l y á s t  r e á  
c s a k  Vizkelety Ferencz, a  r ó m a i  é s  e g y h á z i  j o g  h e l y e t t e s  
t a n á r a  g y a k o r o l t .  K i v á l ó  á l l á s á n a k  t a n u l ó t á r s a i  k ö z t  b i z o n y ­
s á g á u l  s z o l g á l ,  h o g y  a  h o s s z a b b  b e t e g s é g e  u t á n  l e c z k é i t  i s m é t  
m e g k e z d ő  t e r m é s z e t j o g i  t a n á r t /  a z o k  n e v é b e n  ő  ü d v ö z ö l t e  
l a t i n  b e s z é d d e l ,  m e l y  b e s z é d j e  n y o m t a t á s b a n  i s  ( 1 8 2 2 . )  m e g ­
j e l e n t ,  ' )
A  j o g i  t a n f o l y a m  s z ü n i d e j é t  a  b ö lc s é s z e t i  s z i g o r l a t o k r a  
f o r d í t o t t a ,  é s  a z o k o t  s i k e r r e l  le t e v é n ,  1 8 2 3 .  o k t o b e r  3 0 - k á n  
a z o n  k a r  t u d o r á v á  a v a t t a t o t t  f e l.
A  j o g i  t a n u l m á n y o k  b e f e j e z é s e  u t á n  a  s z o k á s o s  j o g g y a ­
k o r n o k i  é v e t  Bujánovics Lukács t á b l a i  ü g y v é d  m e l l e t t ,  é s  
m i n t h o g y  a z  o r s z á g g y ű l é s  t a r t a m a  m i a t t  t á b l a i  j e g y z ő n e k  
f e l  n e m  e s k e t t e t l i e t e t t ,  m é g  e g y  é v e t  P e s t  v á r m e g y e  i r o d á j á -
')  Oratio quam dum Sp. ac Cl. D. Paulus Mavlcovics etc. rursum 
praelectiones ad iret, nomine auditorum iuris in annum primum ha­
lmit Emer. Csatskó. Pestini, 1822.
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b á n  t ö l t ö t t .  1 8 2 7 .  é v  n o v e m b e r  9 - k é n  Szentkirályi László 
n á d o r i  i t é l ő m e s t e r  o l d a l a  m e l l e t t  k i r .  t á b l a i  j e g y z ő n e k  e s k e t -  
t e t e t t  f e l ,  g y a k o r l a t á t  m i n t  o l y a n ,  Bujanovics-nál f o ly t a t t a -  
é s  1 8 2 8 .  s z e p t e m b e r  2 5 - k é n  ü g y v é d i  o k l e v e l e t  n y e r t .
I d ő k ö z b e n  t u d o r i  s e g é l y d i j j a l  le t e t t e  a  j o g i  s z i g o r l a t o ­
k a t ,  1 8 2 8 - d i k  é v i  o k t ó b e r  2 5 - k é n  j o g t u d o r r á  a v a t t a t o t t  é s  a z t  
m e g e l ő z ő l e g  a  k a s s a i  é s  p o z s o n y i  a k a d é m i á k n á l  m e g ü r e s e d e t t  
t e r m é s z e t -  é s  m a g y a r  k ö z j o g i  t a n s z é k e k r e  h i r d e t e t t  p á l y á z a t i  
v i z s g á l a t o k b a n  r é s z t  v e t t .  E z e n  p á l y á z a t o k o n ,  a z  a k k o r i  r e n d ­
s z e r  s z e r i n t ,  a  j e l e n t k e z ő k  a  m a g y a r  k i r .  u d v a r i  k a n e e l l a r i a  
á l t a l  k i t ű z ö t t  k é r d é s e k e t  í r á s b a n  m e g f e j t e n i  k ö t e l e z t e t v é n ,  
f e l s ő b b  h e l y r e  t e r j e s z t e t t  m u n k á l a t a i k  é s  a z .  e g y e t e m  i l l e t ő  
k a r a  e lő t t  t a r t o t t  p r ó b a e l ő a d á s a i k ,  k é p e z t é k  a  k i j e l ö l é s ,  i l l e ­
t ő l e g  k i n e v e z é s  a l a p j á t .  A  s o k a k  á l t a l  g á n c s o l t ,  k e v e s e k  á l t a l  
i s m e r t  r é g i b b  t a n u l m á n y i  r e n d t a r t á s  ( R a t i o  E d u c a t i o n i s )  
n e m  i s m e r t e  f é l r e  e z e n  p á l y á z a t i  v i z s g á k n a k  h i á n y a i t ,  é s  
a z é r t  c s a k  a k k o r  a d o t t  a z o k n a k  h e l y t ,  h a  a  t u d o m á n y  é s  
i r o d a l o m  t e r é n  é r d e m e s ü l t  f é r f i a k  n e m  t a l á l t a t t a k .  M i n e k  
f o l y t á n  a z  e g y e t e m i t a n s z é k e k  r e n d s z e r i n t  f o l y a m o d á s  u t j á n ,  
j e l e s  a k a d é m i a i  t a n á r o k  á l t a l  t ö l t e t t e k  b e ,  a z  a k a d é m i a i  
t a n s z é k e k r e  a z o n b a n  i l y  f é r f i a k  r i t k á n  j e l e n k e z v é n ,  a  f o l y a m o ­
d ó k  t u d o m á n y o s  f e s z ü l t s é g ű k  é s  e l ő a d á s i  k é p e s s é g ö k  b i z o n y ­
s á g á t  a d n i  t a r t o z t a k .  » N u l l i  é r i t  i n t e g r u m  o r d i n e m  p e r t u r -  
b a r e ,  c a n d i d a t o s  p r o  a r b i t r i o  d u n t a x a t  p r o p o n e r e  e t  n o n  
t a m  o f f i c i i s  h o m in e s ,  q u a m  o f f i c i a  h o m í n i b u s  q u a e r e r e . «  ! )
E z e n  m ó d n a k  m i n d e n  h i á n y a  m e l l e t t  a z  v o l t  t a g a d h a ­
t a t l a n  e lő n y e ,  h o g y  a  t a n s z é k e k  b e t ö l t é s é n é l  g y e n g í t e t t e ,  s ő t  
g y a k r a n  l e h e t e t l e n n é  t e t t e  a  p á r t f o g á s o k n a k  h a t á s á t ,  m e r t ,  
h a  a z o k  é r v é n y e s ü l h e t t e k  i s  o l y  e s e t e k b e n ,  m i d ő n  a  p á l y á z a t i  
m u n k á l a t o k  e g y e n l ő k  v a g y  e g y m á s h o z  k ö z e l á l l ó k  v o l t a k ,  
e l l e n k e z ő  e s e t b e n  c z é l t  n e m  é r h e t t e k ,  é s  e g y s z e r n é l  t ö b b s z ö r  
a  l e g h a t a l m a s b  p á r t f o g á s o k ,  s z e m b e n  a  m u n k á l a t o k  t a r t a l ­
m á b ó l  k i v i l á g l ó  k é s z ü l e t l e n s é g g e l ,  h a j ó t ö r é s t  s z e n v e d t e k .
A  k a s s a i  t a n s z é k r e  a z  e r k ö l c s -  é s  j o g t a n  e g y m á s  
i r á n t i  v i s z o n y á r ó l ,  a  k ö t e l m e k  m e g e r ő s í t é s i  m ó d j a i r ó l ,  é s  a z  
u r a l k o d ó  t ö r v é n y s z e r ű s é g é r ő l  k i t ű z ö t t  k é r d é s e k e t  C s a t s k ö
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s i k e r e s e n  m e g o l d v á n ,  1 8 2 8 .  é . o k t .  h a v á b a n  a  t e r m é s z e t -  é s  m a ­
g y a r  k ö z j o g  n y i l v á n o s  t a n á r á v á  a  k a s s a i  k i r .  a k a d é m i á h o z  k i ­
n e v e z t e t e t t ,  é s  m i n t  i l y e n  h a t  é v i g  m ű k ö d ö t t .  E z  i d ő  a l a t t  k é t  
é v i g  a z  a k a d é m i á n a k  j e g y z ő j e , e g y  é v ig  k ö n y v t á r n o k a  v o l t ,
E z e n  id ő b e n  t e t t e  e ls ő  i r o d a l m i  k í s é r l e t e i t .  I r t  b á r ó  
]fe,dnyánszky: » A  l e v á g o t t  l á b «  c z i m ü  e lb e s z é lé s e  n y o m á n  
Oroszleányvári Imre n e v e  a l a t t  d r á m á t ,  é s  Grohmann t a n á r  
a  h a l á l b ü n t e t é s  e l l e n  i r t  é r t e k e z é s é t  m a g y a r r a  f o r d i t v á n ,  
r ö v i d  b e v e z e t é s -  é s  b e f e j e z é s s e l  a  » S a s «  c z i m ü  f o l y ó i r a t b a n  
b o c s á t o t t a  k ö z r e .  ' )  E l t é r ő l e g  a  s z e r z ő t ő l ,  a  h a l á l b ü n t e t é s  
i g a z s á g á t  v i t a t t a  u g y a n ,  a l k a l m a z á s á t  a z o n b a n  c z é l s z e r ü s é -  
g é t ő l  t é t e le z t e  f e l ,  s  e lé g  é r t h e t ő e n  e  b ü n t e t é s  e l l e n e i  s o r á b a  
lé p e t t ,
A  g y ő r i  a k a d é m i á n á l ,  t u d o m á n y á n a k  t a n s z é k e  Albélyi 
á t h e l y e z é s e  á l t a l  P o z s o n y b a ,  m e g ü r e s e d v é n ,  C s a t s k ó  a z t  1 8 3 4 .  
o k t o b e r  h a v á b a n  s a j á t  k é r e l m é r e  e l n y e r t e .  I t t  k e z d e t t e  k i f e j ­
t e n i  i r o d a l m i  m u n k á s s á g á t  n a g y o b b  k i t e r j e d é s b e n .  A  » T u -  
d o m á n y t á r «  b á n  2)  é s  » A t h e n a e u m « - b a n  3)  a z  é s z j o g r ó l  m e g ­
j e l e n t  c z i k k e i t  e g y b e f o g l a l v a ,  b ő v í t v e  é s  k i e g é s z í t v e : » B e v e -  
z e t é s  a  t e r m é s z e t j o g b a  é s  t i s z t a  á l t a l á n o s  t e r m é s z e t jo g «  
c z im e  a l a t t  b o c s á t o t t a  k ö z r e .  J )
T a n o d á i n k b a n  Mária Terézia i d e j e  ó t a  a  m o n a r c h i a  
t a n u l m á n y i  ü g y e i  é s  e g y e t e m ü n k  s z e r v e z é s e  k ö r ü l  n a g y é r ­
d e m ű  b á r ó  Martini Károly Antal t a n t é t e l e i  v o l t a k  i r á n y ­
a d ó k .  E  h i r e s  f é r f i ú  a z  a k k o r á b a n  v i r á g z o t t  W o l f - f é l e  i s k o l á ­
n a k  l i i v e ,  e n n e k  a z  e lv e i ,  v a l a m i n t  F r a n c z i a - ,  S p a n y o l o r s z á g ­
b a n  é s  B e l g i o m b a n ,  u g y  n á l u n k  i s  h o s s z a b b  i d e i g  m a r a d t a k  
u r a l k o d ó k .  A  j e l e n  s z á z a d  h a r m a d  é v t iz e d é b e n  h a z á n k b a n  
t ö b b e n  a z o k t ó l  e l t é r v é n ,  n y o m d o k a i k a t  C s a t s k ó  i s  k ö v e t t e ,  
é s  a  K a n t  á l t a l  m e g á l l a p í t o t t  a l a n y i  é s z s z e r ü s é g  r e n d s z e r é ­
h e z  c s a t l a k o z v á n ,  a n n a k  a  t a n a i t  v a l l o t t a -  A  b e v e z e t é s b e n  
a z  e l ő i s m e r e t e k  u t á n  a  t e r m é s z e t j o g  f o g a l m á t ,  r e n d s z e r é t ,  
v i s z o n y á t  m á s  r o k o n t u d o m á n y o k h o z  t á r g y a l j a ,  a  j o g t a n t  a z
') Sas. Pest. 1832. X. köt. 23— 40 1.
2) Tudománytár. 1836. II. köt. 84 — 131. 1. 1837. I. 96 — 154. 1.
3) Atlienaeum. 1839. II. fele. 9. sz.
4) Győrött. 1839.
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erkölcstantól szorosan megkülönbözteti, és a főelvről szól­
ván, azt tisztán alakinak vitatja, habár az általa felállított 
főelv szövegezése inkább vegyes-természetűnek mutatkozik. 
Értekezik a természetjog forrásai, segédtanai- és hasznáról, 
s irodalmi történetének mellőzésével, annak bő könyvészetét 
adja. A  tiszta általános részben az ember eredeti jogait s 
kötelességeit és gyakrabban a nálunk általában elfogadott 
tételektől eltérő nézeteit fejtegeti, minek bebizonyitásául elég 
a végszükségről szóló tanára utalni.
M á s o d i k  ö n á l l ó  n a g y o b b  m u n k á j a  a  b ü n t e t ő j o g o t  i l l e t i .  
V a l a m i n t  1 7 7 7 - b e n  a  b e r n i  t u d o m á n y o s  t á r s u l a t  p á l y a k é r ­
d é s e  a  b ü n t e t ő j o g  a l a p e l v e i n e k  v i z s g á l a t á r a  h a t h a t ó s  b e ­
f o l y á s s a l  v o l t ,  ú g y  h a z á n k b a n  i s  a z  a k a d é m i á n a k  1 8 4 1 - i k  é v i  
p á l y a k é r d é s e  a  b ü n t e t é s  a l a p e l v e i -  é s  c z é l j a i r ó l ,  é s  a  b ü n t e t ő ­
t ö r v é n y k ö n y v n e k  m á r  h a r m a d i z b e n  m e g k i s é r l e t t  k i d o l g o z á s a  
a  j o g á s z o k n a k  f i g y e l m é t  a  j o g t u d o m á n y n a k  h o s s z a b b  i d e i g  
e l h a n y a g o l t  e  r é s z é r e  i r á n y o z t a .
Csatskó tanulmányainak eredményét két kötetü mun­
kában bocsátotta közre. *) Az első részben a büntetés alapja 
és ezélja, és a halálbüntetés helyessége iránti kérdésekkel 
foglalkodik. Előadja és megbírálja a különféle büntetőjogi 
elméleteket, megvizsgálja, vájjon azokkal a halálbüntetés 
alkalmazása összeegyeztethető-e vagy sem. Saját nézeteit 
kifejtvén, a polgári igazság elméletét fogadja el, az elég- 
tételi elméletnek alkatelemeivel. A  halálbüntetés alkalmazá­
sát, szükségétől, az egyes államok viszonyaitól teszi függővé ; 
a becstelenítő büntetések, úgyszintén a nyilvános közmunka 
ellen határozottan nyilatkozik, a testi fenyítéket egyátalán 
ugyan nem kárhoztatja, de mérséklését, korlátozását java­
solja, az életfogytiglani börtönt helyesli, a vagyon elkobzás 
büntetését azonban mellőzendőnek tartja. A  történeti rész­
ben a régi híresebb népek; az egyptomiak, persák, héberek, 
görögök, rómaiak, a régi németek és magyarok büntetőjogá­
nak szellemét, alapelveit, gyakorlatának módját, a halál­
büntetéssel sújtott bűntetteket sorolja elő, legtöbbnyire 
Welcker Karoly Tivadar munkáját követvén; majd az ujabb
')  Büntetőjogi elméletek, Bécs. Győr. 1843. II rész.
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törvényhozások fejlődésére tér, és annak jelentékenyebb 
mozzanatait elősorolván, a büntetőjog történetének, ha nem 
is teljesen kimerítő, de kielégitő rajzát adja.
Azonfelül több é r t e k e z é s e  és k ö n y v b i r á l a t a  jelent meg 
a Tudományos Gyűjteményben, Athenaeumban, Fígyelmező- 
b e n ,  Társalkodóban, ezek közöl a börtönök d o l g á b a n  Í r o t t a t  
felemlítendőnek tartom, x) melyben a magánrendszer mel­
lett nyilatkozik. Foglalkozott még ritkább táj- é s  b ö l c s é ­
szeti műszavak gyűjtésével, és azokat akadémiánknak kül­
dötte be ( 1 8 3 6 .  1 8 3 7 . ) .  Irodalmi t e v é k e n y s é g e  következtében 
az akadémia őt 1 8 3 9 .  november 2 3 - k á n  levelező t a g j á n a k  
választá, és említett két önálló munkáját nagy gyűlésén 
nyilvános dicséretére méltatta ( 1 8 4 0 .  1 8 4 4 . ) .
R é s z t  v e t t  G y ő r m e g y e  k ö z g y ű l é s e i n  a  k ö z ü g y e k  t á r g y a ­
l á s á b a n ;  a z  1 8 4 3 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s i  k ö v e t u t a s i t á s i  v á l a s z t ­
m á n y n a k  t a g j a ,  a  n é p n e v e l é s  ü g y é b e n  j a v a s l a t o t  k é s z ít e t t ,  
m e l y e t  a  m e g y e  s a j á t j á v á  t e t t ,  é s  k ö v e t e i n e k  u t a s í t á s ú l  a d o t t .  
M á r  a z e l ő t t  a  m e g y é n e k  ( 1 8 3 6 . ) ,  a  b á c s a i  ( 1 8 3 4 . ) ,  f ü s s i  ( 1 8 3 6 . ) ,  
u t ó b b  a  v e c s e i  ( 1 8 4 3 . )  e g y l i á z n e m e s i  s z é k e k  t á b l a b i r á j á v á  
l e t t .  1 8 4 4 .  é v i  f e b r u á r  1 3 - á n  k i r á l y i  k ö n y v b i r á l ó -  é s  v i z s g á ­
l ó n a k  n e v e z t e t e t t ,  s  e z e n ,  a k k o r  i d e j é n  f ö lö t t e  t e r h e s  é s  k e l l e ­
m e t l e n  h i v a t a l t ,  s o k  k e s e r ű s é g é n e k  s z ü l ő a n y j á t  1 8 4 7 .  é v i  
o k t o b e r i g  v i s e l t e ,  a  m i d ő n  a  m . k i r .  h e l y t a r t ó t a n á c s  m e l l e t t  
l e v ő  t a n u l m á n y i  b i z o t t s á g  é s  k a p c s o l a t o s  k ö n y v b i r á l  a t i  t e s ­
t ü l e t  ü l n ö k é v é  l é p t e t t e t e t t  e lő .
C s a t s k ó  e  h i v a t a l á t  a z o n  é v i  n o v e m b e r  2 - k á n  f o g l a l t a  
e l ,  d e  a l i g  f é l é v v e l  k é s ő b b  a z  1 8 4 8 .  3 .  t ö r v é n y c z i k k e l y  k ö v e t ­
k e z t é b e n  a  k i r .  h e l y t a r t ó t a n á c s  f e l o s z l a t t a t v á n ,  a  t a n u l m á n y i  
b i z o t t s á g  i s  m e g s z ű n t ,  é s  ő  f é l  f iz e t é s é v e l  n y u g a l m a z v a  l e t t .  
A  b e k ö v e t k e z e t t  i d ő k  a l a t t  P e s t e n  t a r t ó z k o d o t t ,  a k a d é m i á n k  
ü l é s é b e n  g y a k r a b b a n  r é s z t  v e t t ,  é s  a  t e r m é s z e t j o g r ó l  é r t e ­
k e z é s t  t a r t o t t  ( 1 8 4 9 . ) .
1 8 4 9 .  é v i  n o v e m b e r  h a v á b a n  a  f e h é r v á r i  p o l g á r i  k e r ü ­
l e t b e n  i s k o l a i  f e l ü g y e l ő v é  l e t t ,  1 8 5 0 .  s z e p t e m b e r  1 5 - k é n  a  
p e s t i  f ő á l l a m ü g y é s z s é g h e z  e l ő a d ó n a k ,  1 8 5 1 .  é v i  a p r i l  e l e j é n  a
‘ ) Pig3'elmeztetés a börtönök dolgában. Társalkodó 1838. évi 
32-dik szám.
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p e s t m e g y e i  t ö r v é n y s z é k  ü l n ö k é v é  n e v e z t e t e t t ,  é s  i l y  m ó d o n  a  
v á g y a i n a k  l e g i n k á b b  m e g f e l e lő  b i r ó i  p á l y á r a  lé p e t t .  1 8 5 1 - b e n  
m á j u s  2 6 - k á n  a z  e g y e s b i r ó i  f e n y it ö  ü g y e k  e l i n t é z é s é v e l  l e t t  
m e g b í z v a .
A  b í r ó s á g o k  1 8 5 4 .  é v b e n  t ö r t é n t  s z e r v e z é s e  a l k a l m á v a l  
a  j á s z b e r é n y i  t ö r v é n y s z é k h e z  o r s z á g o s  t ö r v é n y s z é k i  t a n á c s o s s á  
n e v e z t e t e t t  k i .  1 8 5 6 .  é v i  j u n i u s  h a v á b a n  a  b u d a i  o r s z á g o s  
t ö r v é n y s z é k h e z  l e t t  á t h e l y e z v e ,  1 8 5 9 .  a p r i l  h a v á b a n  p e d i g  a  
p e s t i  o r s z á g o s  f ő t ö r v é n y s z é k h e z  e lő a d ó  t a n á c s o s s á  l é p t e t t e t e t t  
e lő .  A  j á s z b e r é n y i  t ö r v é n y s z é k n é l  a  r ö g t ö n b i r ó s á g  e ln ö k e ,  a  
f e g y e l m i  b i z o t t s á g  h e l y e t t e s  e l n ö k e ,  é s  b u d a p e s t i  h i v a t a l o s k o ­
d á s a  i d e j é n  a z  e l m é l e t i  á l l a m  v i z s g á l a t  b í r ó s á g i  o s z t á l y á n a k  
t a g j a  v o l t .  .
A z  1 8 6 0 .  é v i  o k t o b e r i  d i p l o m a  f o l y t á n  a  m a g y a r  b í r ó ­
s á g i  s z e r v e z e t  s  a  k i r .  k ú r i a  e l ő b b i  a l a k j á b a n  h e l y r e á l l í t t a t ­
v á n ,  C s a t s k ó  a  k i r .  í t é l ő t á b l a  ü l n ö k é v é  l e t t  k i n e v e z v e ,  é s  e z e n  
á l l á s á b a n  a  k i r .  t á b l a  1 8 6 9 .  é v i  u j a b b  s z e r v e z é s é n é l  i s  m e g ­
m a r a d t .
E z e n  e g é s z  i d ő  a l a t t  f o l y t o n o s a n  i r o d a l m i l a g  t e v é k e n y  
v o l t .  A  b ű n v á d i  e l j á r á s  ü g y é b e n  k i a d o t t  i d e i g l e n e s  r e n d e l e t  
f o l y t á n :  » B t i n t e t ő j o g  e l e m e k  c z i m t i  m u n k á j á b a n  ?) a  b ü n t e t ő ­
j o g  a l a p f o g a l m a i t ,  a  m a g y a r  é s  a u s z t r i a i  b ü n t e t ő  t ö r v é n y e k  
n a g y o b b  f o n t o s s á g ú  in t é z k e d é s e i t ,  a z  é r i n t e t t  s z a b á l y z a t  á l t a l  
l é t e s í t e t t  v á l t o z t a t á s o k k a l  r ö v i d e n  t á r g y a l t a .  A z  1 8 5 2 - d i k  é v i  
a u s z t r i a i  b ü n t e t ő  t ö r v é n y k ö n y v e t  -) é s  1 8 5 3 .  é v i  b ü n t e t ő  p e r ­
r e n d t a r t á s t  3)  m a g y a r á z a t t a l  l á t t a  e l,  a  m a g y a r  t ö r v é n y e k  é s  
g y a k o r l a t  e l v e i t  é s  s z a b á l y a i t  m i n d e n ü t t  m e g é r i n t v é n .  E z e n  
m u n k á i  a  c s .  k i r .  i g a z s á g ü g y i  m i n i s z t é r i u m  e l i s m e r é s é b e n  
r é s z e s ü l t e k ,  é s  a z  e g y e t e m e n  e l ő a d á s i  v e z é r f o n a l u l  s z o l g á l t a k .
C s a t s k ó  m a g y a r á z a t a i  k e v é s s e l  a  t ö r v é n y e k  k i h i r d e t é s e i  
u t á n  j e l e n t e k  m e g ,  s  a n n á l f o g v a  n é l k ü l ö z t é k  a m a z  e l ő n y ö k e t ,  
m e l y e k e t  a  t ö r v é n y e k  g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s á n á l  f e l m e r ü l ő  
n e h é z s é g e k  f e l v i l á g o s í t á s a  é s  m e g o l d á s a  á l t a l  a  t u d o m á n y
1) Pest. 1850.
2) Ausztriai birod. büntető törvényk. magyarázata. Pest. 1852.
3) Ausztriai császár, büntető perrendtartásának magyarázata. 
Pest. 1854.
M . T U D . A K A D . É R T E K . A T Á R S A D A L M I T U D . K Ö R É B Ő L . 1875. 2
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v i z s g á l ó d á s a i  é s  a  b i r ó s á g o k  Í t é l e t e i  n y ú j t a n a k .  A z  o k n á l  
f o g v a  n e m  i s  h a s z n á l h a t t a  a  l e g f ő b b  i t é l ő s z é k  e l v i  j e l e n t ő s é g ű  
h a t á r o z a t a i t ,  m e l y e k  H erb st  c o m m e n t á r j á t  t e s z i k  o l y  b e c s e s s é .  
H i á n y t  p ó t o l t a k  a z o n b a n  n á l u n k ,  m e r t  h a z a i  n y e l v e n  k é z i ­
k ö n y v e t  a d t a k ,  m e l y b e n  a  t u d o m á n y  e l v e i b e n  j á r t a s  f é r f i ú n a k  
e l m é l e t i  k é p e s s é g e  a  b i r ó s á g o k  g y a k o r l a t i  t e r é n  s z e r z e t t t  
t a p a s z t a l a t a i v a l  e g y e s ü l t .  S z á m o s  é r t e k e z é s b e n ,  m e l y e k  a  
» T ö r v é n y s z é k i  C s a r n o k « - b a n ,  » J o g t u d o m á n y i  K ö z l ö n y « - b e n ,  
» T h e m i s « - b e n ,  » A k a d é m i a i  Ertesítő«-ben, » M a g y a r  j o g á s z ­
g y ű l é s e k  é v k ö n y v e i « - b e n , a  b u d a p e s t i  ü g y v é d e g y l e t  k i a d v á ­
n y a i b a n  j e l e n t e k  m e g ,  a  g y a k o r l a t  t e r é n  f ö l m e r ü l t  é s  a  t ö r v é n y ­
h o z á s  f o n t o s a b b  i n t é z k e d é s e i r e  v o n a t k o z ó  k é r d é s e k e t  t á r g y a l t a .  
E z e n  é r t e k e z é s e k  k i s e b b  r é s z e  a  p o l g á r i  j o g  é s  a  t ö r v é n y ­
k e z é s .  l e g n a g y o b b  r é s z e  a  b ü n t e t ő j o g n a k  f e l a d v á n y a i t  f e j t e ­
g e t t e .  K i e m e l e n d ő n e k  t a r t o m  a  m a g y a r  h i t b i z o m á n y o k r ó l ,  ’ )  
a  p o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s  e l v e i r ő l ,  2)  a  b ű n t e t t  k ö r ü l i  t e v é -  
d é s r ő l ,  3)  a  b ü n c s e l e k v é n y e k  o s z t á l y o z á s á r ó l ,  a  h a l á l b ü n t e ­
t é s r ő l ,  ■*) b ü n t e t ő b í r ó s á g o k  s z e r v e z é s é r ő l  é s  i l l e t é k e s s é g é r ő l ,  
s z a b a d s á g b ü n t e t é s e k  s z á m í t á s á r ó l , 5)  b ü n t e t ő - e l j á r á s u n k  
h i á n y a i r ó l ,  a  b ü n t e t ő  t ö r v é n y h o z á s  t e c h n i k a i  m ó d s z e r é r ő l  6)  
a  p o r o s z  b ü n t e t ő  r e n d s z e r r ő l ,  s z a b a d s á g i  b ü n t e t é s e k  é s  a z o k  
v é g r e h a j t á s á r ó l  P o r o s z o r s z á g b a n ,  i r t  é r t e k e z é s e i t ,  ?)  •—  A z  
u t ó b b i a k  a z o n  t a n u l m á n y a i  e r e d m é n y e i t  t ü n t e t i k  f e l ,  m e l y e ­
k e t  a  t ö r v é n y s z e r k e s z t é s  k ö r ü l  n y e r t  k i t ü n t e t ő  m e g b í z á s a  
f o l y t á n  a  k ü l f ö l d i  t ö r v é n y h o z á s o k  k ö r é b e n  t e t t .
A magyar kir. minisztérium alakulása után az akkori 
igazságügyminiszter Horváth Boldizsár tagtársunk, jogálla­
potaink reformjára irányozta figyelmét, E czélból 1867. april 
29-kéti törvényelőkészítő bizottságot hívott egybe az elmélet 
és gyakorlat terén működött jogászokból. Csatskó is azok 
közt foglalt helyet, és a bizottság több alválasztmányra
’) Törvényit, és Törvénysz. Csarnok 1800.
2) Jogt. KÖzl. 1866.
3) Törvényszéki Csarnok. 1863.
4) Jogászgy. Évkönyvei. 1870. 1872. Tliemis. 1870.
') Törvénysz. Csarnok. 1865 — 1866. Sürgöny. 1865.
ü) Jogt. Közlöny. 1867. 1868.
7) Akad. előadások. — Jogt. Közi. 1869. Jogt. Szemle. 1870.
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oszolván, a polgári törvénykezési szakosztály munkálataiban 
vett részt.
A büntetőjogi liat tagú albizottság Fdbry István hét­
személyestáblai biró, most legfőbb itélőszéki elnök vezetése 
alatt az 1843. büntetőtörvénykönyvi javaslat anyagi részét 
átvizsgálván, utasításához képest azon csak annyiban tett 
módosítást, a mennyiben azt a változott viszonyok szükség­
kép követelték : az eljárásra nézve azonban, kellő tekintettel 
hazánk körülményeire, a gyakorlat legégetőbb szükségeinek 
megfelelő szabályokat hozott javaslatba.
E munkálat átvizsgálását és végszerkezetét a miniszter 
Osatskóra, ki iránt, mint volt tanára iránt kiváló kegyelettel 
viseltetett, bízta. Az, a királyi táblánál előadói teendőitől 
ideiglenesen felmentve, e munkához 1867. október havában 
fogott, és azt 1869. november elején fejezte be. A  mennyi­
ben a nyomtatásban megjelent általános részből következ­
tetést az egész munkára vonhatni, az a bizottsági munka 
átdolgozásából állott, az 1843-diki javaslat lényeges intéz­
kedéseinek teljes épen tartásával.
Részt vett azonkívül a badapesti ügyvédi egylet működé­
seiben, mint büntetőjogi osztályának elnöke. Az első magyar 
jogászgyülésen az elnök távollétében vezette a büntetőjogi 
osztály tárgyalásait, s ez alkalommal a halálbüntetés ellen 
szóló érveket egybefoglaló beszédet mondott, e büntetésnemet 
szükségtelennek és czéliránytalannak vitatta. A jogászgyü- 
lések állandó bizottságának többször választott (1870. 1871. 
1873.) úgyszintén a nemzeti zenede igazgatóválasztmányának 
tagja, műbiráló bizottságának elnöke, ezeknek ügyei kezelé­
sében élénk részt vett.
Szolgálatja és érdemei elismeréséül 1871. aprii 30-kán 
ő Eelsége a kir. kúria legfőbb itélőszéki osztályának birá- 
jává nevezte ki. Uj tere nyilt itt tevékenységének, a mely­
nek azonban soká nem örvendhetett.
Mindinkább érzé a haladó kornak súlyát:
»Múlta senem circumveniunt incommoda.«
(Horatius)*
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Az 187 -js év telén gyomorbajának első jelei mutat­
koztak. Emésztő szervei meg voltak támadva, ereje fogyott. 
Egészsége helyreállítása végett két havig (augusztus, szeptem­
ber) a felvidéken tartózkodott, annak üdítő levegőjétől várta 
baja enyhülését. De ez mindinkább fejlődött, s oktober elején 
Budapestre visszatérvén, rövid idő alatt annyira elgyengült, 
hogy szobáját többé el nem hagyhatta. Betegsége alatt is, a 
mennyire ereje megengedte, tevékeny volt, rendezte könyvtárát, 
foglalkozott életrajzi adatainak szerkesztésével. Meggyógyu­
lását a bekövetkezendő tavasznak kedvező hatásától várta, de 
reményeit meghiusítá betegségének gyors fejlődése, melynek 
folytán 1874-diki február 1 .‘5-kán d. u. 5 órakor jobb létre 
szenderíüt.
Csatskó azon csendes, munkás férfiak egyike volt, kik 
folytonos foglalkodásban, s családi körükben keresik és 
találják örömüket. Tudományos irányára nézve a bölcsészeti 
iskola híve, de nem túlzott egyoldalú követője, teljesen 
méltányolta a történeti előzmények fontosságát, a nemzeti 
sajátságok döntő befolyását a társadalmi életre és azt szabá­
lyozó jogintézményekre. Egyesíteni iparkodék a jogtudomány 
két alkotó elemeit, mint a franczia, olasz, németalföldi- és 
hazai jogászok nagy többsége.
A  büntetőjogban, melynek főként az utolsó időben 
kizárólag szentelte munkásságát, ép oly távol állott a kegyet­
len szigortól, mely a bűnösben megfeledkezik az emberről, 
mint ama beteges iránytól, mely a bűnös iránti szánalom­
ból megfeledkezik a társaságnak szükségleteiről és az igaz­
ság követelményeiről, s mely irányzat hasonló azok eljárá­
sához, kik az egészséges fának életerejét a parasit növé­
nyeknek, a tiszta búzát a burjánozó gyomnak feláldozni nem 
átallanák.
Politikai nézeteiben mindenkor mérsékelt; midőn még 
a közügyek tárgyalásában részt vett, a conservativ párt 
hivei közé tartozott; ily szellemben működött az időszaki 
sajtó terén is, mint elismert conservativ irányú lapok levele­
zője és dolgozótársa ’ ).
') Világ-. 1842 — 1844. Budapesti Híradó. Sürgöny.
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Később, habár hazája politikai eseményeit a legélén­
kebb figyelemmel kisérte, csakis tudományos és bírói foglal- 
kodásának élt; ez utóbbira igazságszeretete, részrehajlat- 
lansága, tárgyiassága kiválóan képesítették, vissztükrözvén 
eljárásában Horatius szép mondatát:
» ................. Bonus atque fidns
Judex, honestum praetulit utili.«
Kevés beszédű és hallgatag ifjúsága óta, inkább a 
buvárló és elmélkedő tudós, mint az ismeretek közlésére utalt 
tanár pályájára termett.
Legkedvesebb szórakozása gyermekéveitől kezdve, a 
zene lévén, volt életének időszaka, melvben magát egészen 
a hangmüvészetnek szentelni ohajtá. Ifjúságában jeles zon- 
gorász, a zeneszerzésben is tett kísérleteket, és magyarjai 
közöl többek köztetszésre találtak. Tollából folytak Szödi 
Pál álneve alatt a »Hangok hatalma« czimü novellának for­
dítása az »Athenaeum«-ban, és azon folyóirat több év folya­
mában megjelent hangászati szemlék. J)
Akadémiánk iránti érdeklődését bizonyítják gyakori 
előadásai, egyszersmind szorgalma és tudományos haladásá­
nak kétségtelen tanujelei.
Egész életében buzgó művelője- a hazai irodalomnak, 
művelője nyelvünkön oly időben, mikor a latin nyelv még 
tálsulylyal birt, örömmel szemlélte annak felvirágzását, saját 
és kortársai buzgó fáradozásainak örvendetes sikerét, Szemé­
lyére nézve belső megnyugvással tapasztalta érdemeinek el­
ismerését, melynek életében számos jelét vette, mely őt hazánk 
legfőbb bíróságának areopagába vezette. Ezen elismeréssel 
sírján túl is adózunk mi, tudományos hivatásának társai, 
adóznak országszerte nagyszámú tanítványai, és adózni fog 
mindenkor hazai jogtudományunk irodalmi története, mert 
sirhantja fölött méltán mondhatjuk :
»Te nem oly voltál, hogy örökre feledt hamuvá légy.«
(Vörösmarty).
>) Athenaeum. 1838. 1839. évi folyama.
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